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RÉSOLUTION N° 476 
 
ORDRE DU JOUR DE LA QUATORZIÈME RÉUNION 
ORDINAIRE DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN 
DE L’AGRICULTURE  
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-septième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Le document IICA/CE/Doc.513(07), « Ordre du jour provisoire de la Quatorzième réunion 
ordinaire du Conseil interaméricain de l’agriculture (le Conseil) », 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que l’article 14.p du Règlement intérieur du Comité exécutif  stipule que le Comité doit 
« analyser l’ordre du jour provisoire des réunions du Conseil »; 
 
Que le Comité exécutif, à sa Vingt-septième réunion ordinaire, a analysé l’ordre du jour 
proposé pour la Quatorzième réunion ordinaire du Conseil, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De recevoir favorablement l’ordre du jour provisoire proposé pour la Quatorzième 
réunion ordinaire du Conseil, qui figure en annexe. 
 
2. De remercier M. Erasmo Sánchez Ruiz, Vice-ministre de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’alimentation du Guatemala, responsable des questions concernant la province de 
Petén, pour le rapport présenté au sujet des préparatifs de la Quatorzième réunion 
ordinaire du Conseil, qui se tiendra à La Antigua Guatemala, Guatemala, dans le cadre 
de le Semaine de l’agriculture et de la vie rurale dans les Amériques, « Guatemala 
2007 ». 
 
  
CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE 
 
- ORDRE DU JOUR PROVISOIRE - 
 
 
1. Programme de la réunion 1. Schedule of the Meeting  
 
 1.1 Programme provisoire 
 IICA/JIA/Doc.307(07) 
 1.1 Provisional Schedule 
 IICA/JIA/Doc.307(07) 
 
2. Politique institutionnelle et 
services de coopération 
technique 
 
2. Institutional Policy and 
Technical Cooperation 
Services 
 
 2.1 Message du Directeur  
général 
  (sans cote) 
 
2.1 Message of the Director 
General 
 (Unnumbered) 
 
 2.2 Renforcement de la 
capacité technique de 
l’IICA : Rapport de 
situation 
  IICA/JIA/Doc.308(07) 
 
2.2 Strengthening IICA 
Technical Expertise:  
Status report 
 IICA/JIA/Doc.308(07) 
 
3. Questions budgétaires et 
financières 
 
3. Budgetary and Financial 
Matters 
 
 3.1 États financiers de l’IICA 
pour 2005 et 2006 et 
rapports des commissions 
aux comptes  
  IICA/JIA/Doc.309(07) 
 
3.1 IICA’s Financial 
Statements for 2005 and 
2006 and Reports of the 
External Auditors 
 IICA/JIA/Doc.309(07) 
 
 3.2 Douzième et treizième 
rapports du Comité de 
révision de la vérification 
(CRV) 
  IICA/JIA/Doc.310(07) 
 
3.2 Twelfth and Thirteenth 
Reports of the Audit 
Review Committee 
(ARC) 
 IICA/JIA/Doc.310(07) 
 
 3.3 État actualisé du paiement 
des quotes-parts et progrès 
réalisés dans le 
recouvrement des arriérés 
de quotes-parts dus à 
l’Institut 
 IICA/JIA/Doc.311(07) 
3.3 Current Status of Quota 
Payments and Progress 
in the Collection of 
Quotas Owed to the 
Institute 
 IICA/JIA/Doc.311(07) 
  
 
 3.4 Projet de Programme-
budget 2008-2009 
 IICA/JIA/Doc.312(07) 
 
3.4 2008-2009 Proposed 
Program Budget 
 IICA/JIA/Doc.312(07) 
 
4. Relations 
interinstitutionnelles 
 
4. Inter-Institutional Relations 
 4.1 Progrès accomplis dans le 
renforcement des 
relations entre la FAO et 
l’IICA 
  (sans document) 
 
4.1 Progress with 
strengthening relations 
between the FAO and 
IICA 
 (No document) 
 4.2 Contribution de l’Institut 
de recherche et de 
développement agricoles 
des Caraïbes (CARDI) 
aux accords ministériels 
continentaux et au 
Rapport 2005-2006 
  IICA/JIA/Doc.313(07) 
 
4.2 Contributions of the 
Carib-bean Agricultural 
Research and 
Development Institute 
(CARDI) to the 
Hemispheric Ministerial 
Agreements and 2005-
2006 Report 
  IICA/JIA/Doc.313(07) 
 
 4.3 Contribution du Centre 
agronomique tropical de 
recherche et 
d’enseignement (CATIE) 
aux accords ministériels 
continentaux et au 
Rapport 2005-2006 
  IICA/JIA/Doc.314(07) 
 
4.3 Contributions of the 
Tropical Agriculture 
Research and Higher 
Education Center 
(CATIE) to the 
Hemispheric Ministerial 
Agreements and 2005-
2006 Report  
 IICA/JIA/Doc.314(07) 
 
 4.4 Proposition en vue de 
renforcer le rôle de l’IICA 
en tant qu’organisme 
d’exécution de projets et 
de programmes de 
développement agricole et 
rural dans le cadre de la 
nouvelle politique de la 
BID 
  IICA/JIA/Doc.315(07) 
 
 
4.4 Proposal for 
strengthening IICA’s 
role as an executing 
agency for agricultural 
and rural development 
projects and programs 
within the framework of 
the new IDB policy 
 IICA/JIA/Doc.315(07) 
 
  
5. Organes de direction de 
l’IICA 
 
5. Matters pertaining to the 
Governing Bodies of IICA 
 
 5.1 Progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des 
résolutions de la 
Treizième réunion 
ordinaire du Conseil  
  IICA/JIA/Doc.316(07) 
 
5.1 Report on the Status of 
the Resolutions of the 
Thirteenth Regular 
Meeting of the IABA 
 IICA/JIA/Doc.316(07)  
 5.2 Progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des 
résolutions des Vingt-
sixième et Vingt-septième 
réunions ordinaires du 
Comité exécutif 
  IICA/JIA/Doc.317(07) 
5.2 Report on the Status of 
the Re-solutions of the 
Twenty-sixth and 
Twenty-seventh Regular 
Meetings of the 
Executive Committee 
 IICA/JIA/Doc.317(07) 
 
 
 5.3 Ratification des 
amendements au 
Règlement du personnel 
et aux Règlements 
intérieurs du Comité 
exécutif et du Conseil 
  IICA/JIA/Doc.318(07) 
 
5.3 Ratification of the 
Amendments to the Staff 
Rules and to the Rules of 
Procedure of the 
Executive Committee and 
the IABA  
 IICA/JIA/Doc.318(07) 
 5.4 Date et lieu de la 
Quinzième réunion 
ordinaire du Conseil 
  IICA/JIA/Doc.319(07) 
 
5.4 Date and Site of the 
Fifteenth Regular 
Meeting of the IABA 
 IICA/JIA/Doc.319(07) 
6. Autres questions 
institutionnelles 
 
6. Other Institutional Business 
 
6.1 Recommandation du 
Comité exécutif au sujet 
du Système pour la 
détermination de la 
rémunération du Directeur 
général de l’IICA 
 IICA/JIA/Doc.320(07) 
 
6.1 Recommendation of the 
Executive Committee 
regarding  the System for 
the Determination of the 
Salary of the Director 
General of IICA 
 IICA/JIA/Doc.320(07) 
 
 6.2 Distinctions honorifiques 
interaméricaines dans le 
secteur rural 2006-2007 
6.2 2006-2007 Inter-
American Awards in the 
Rural Sector 
  
 IICA/JIA/Doc.321(07)  IICA/JIA/Doc.321(07) 
 
